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近些年来
,
农户
、
个体工商户和各类乡镇企业的金融服务
主要由农信社承担
,
由农信社贷款支持起来的小企业走过最困
难的创业时期
、
成长壮大起来后
,
往往脱离农信社
,
成为给其
他银行带来收益的
“
别人的客户
” 。
可以说
,
农信社在支持农业
和农村经济发展中
,
发挥着举足轻重的作用
,
同时也承担着很
大的风险
。
作为具体经营业务的农信社
,
自身应特别注重对各种风险
的分析
,
从而规避风险
、
防范风险
。
首要的就是信用风险
,
通常也称为信贷风险
,
即借款人到期
不能履行债务
,
造成贷款拖欠或无法收回
。
其主要成因
 
一是服
务对象的高风险
。
农业是高风险
、
低收益的弱质产业
,
农民是低
收入需保护的弱势群体
。
普遍的一家一户耕作经营
、
技术含量
低
,
以及农业
“
靠天吃饭
”
的特质
,
决定了农业投资有很大风险
。
因此
,
农信社的信贷风险是难以避免的
。
二是服务范围和人员复
杂
。
虽然政府倡导的农村新型产业结构开始突破传统生产要素
,
经营方式从个体走向合伙经营
,
贷款主体不断增多
,
农民从事的
生产经营项目也不断增多
,
但相当一段时期内
,
这一领域的贷款
在管理难度大的同时
,
潜在风险也很大
,
其不良贷款率较高
。
三
是服务群体实力参差不齐
。
农信社主要服务的乡镇企业和私营小
企业数量多
,
最终成熟壮大起来的占比并不高
,
相当一些企业负
债率过高
、
管理落后
,
面对复杂的市场
,
其抗风险能力十分脆弱
,
很容易出现贷款风险
。
四是贷款的担保抵押难以落实
。
许多乡镇
企业
、
私营企业的资产缺乏完善的法律手续
,
当贷款出现风险
时
,
农信社面临抵债资产抵押手续不合法
、
担保资格不合规等风
险
,
最终债权得不到法律的保障
。
其次是支付风险
,
主要是由于资产流动性不足造成头寸不
足而导致
。
农信社的存款主要来源于农村
,
农村生产经营季节
性突出
,
受自然因素影响大
,
存款波动剧烈
,
尤其在发生自然
灾害之时很容易发生支付风险
。
其三
,
竞争环境使农信社面临生存考验
。
在相当长一段时
间里
,
一些部门
、
单位明文规定只能在国有商业银行开户
,
不
得将资金存人农信社
。
种种行业歧视
,
使农信社在欠公平的竞
争中处于劣势
。
另外
,
少数国有商业银行和邮政储蓄机构在广
告宣传中采用诸如
“
国家银行
、
国家信用
、
国家保障
”
等不正
当宣传用语
,
也使农信社处于竞争的弱势
。
而最近邮储银行的
挂牌开业以及其他银行及机构对农村金融领域的占领和渗透
,
更使农信社面临被挤出市场的危险
。
对自身面临的风险进行认真分析
,
有利于在具体的经营活动
以及策略制定中
,
自觉地规避风险
,
有针对性地采取防范措施
。
农信社的市场定位仍然是支持三农经济
,
为农民的富裕和
农业与农村经济的发展提供优质的金融服务
。
针对信用风险
,
应改变旧的经营理念和服务方式
,
做好信贷调查
,
建立并完善
农户信贷档案
,
扎扎实实地开展信用工程建设
,
评定信用等级
,
根据农户的信用等级
,
在贷款额度
、
利率等方面明确奖惩
,
优
化信贷机制
,
营造出守信者光荣受奖
、
失信者可耻受罚的社会
信用氛围
。
应改变
“
遍撒胡椒面
”
式的简单化贷款方式
,
发放贷款时
有重点地支持
“
一户一策
” 、 “
一村一品
”
的致富项目和特色化
的农村产业经济
,
在贷前调查方面多花些精力
,
下大功夫
,
在
项目论证和经营中给予力所能及的信息和技术支持
,
从而最大
程度地保证贷款安全
。
在坚持信贷支持农村乡镇及县域小企业的同时
,
农信社应坚
持审慎经营原则
,
进行项目和客户优选
,
还要专门对农村经济合
作组织和小企业的信贷风险问题展开研究分析
,
明确风险点和薄
弱环节
,
有的放矢地完善信贷操作手续
,
紧盯风险
,
不留隐患
。
办理抵押担保贷款应特别关注法律风险
,
可引进法律专业人才
,
负责对有关贷款合同的起草和审核
,
有效防范信贷风险
。
同时
,
要加大吸储力度
,
扩大经营规模
,
提高优良贷款比
例
,
下大力气盘活存量不良资产
,
加强对不良资产的保全
。
法
律规定
 
不良贷款在两年内不催收
,
担保人将不再承担责任
,
因
此
,
必须在两年之内催收
,
最好每半年就催收一次
。
目前
,
邮储银行已经成立
,
其他金融机构也开始进军农村
金融领域
。
面对严峻的竞争局面
,
农信社唯有自立自强 苦练
内功
,
在内部管理和提升服务方面狠下功夫
,
才能立稳脚跟
,
占
领并拓展市场
。
应定期进行市场调查
,
分析客户需求
,
根据市
场和客户需求不断推出新的产品
、
业务和服务
,
以此不断提高
自身的市场竞争力
。
还要加强内控制度建设
,
抓好制度落实
,
强
化人员培训
,
搞好企业文化建设
,
提高内部凝聚力
,
以不断壮
大的整体实力应对 日益激烈的市场竞争
。
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